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This study aims to explore when and how many hours college students study. The Ministry of 
Education (MEXT) has encouraged universities to make their students study more outside 
classroom. On the one hand, the Ministry also encourage students to do extra curricular 
activities. This study explores when and how many hours students study by conducting survey 
on the students’ records of daily study in the Nagasaki University. This paper shows the current 
pictures of students’ daily study behavior. Moreover, it analyzes the differences of when and 
how many hours students study in grade and GPA. For example, higher GPA students tend to 
study before and after class, and between classes. To conclude, I suggest that university need to 
think what to do for making students study more in a broad sense. 
 








修が必要となる。あるセメスター（15 週）に 2 単
位の授業（各 90 分）を履修すると週 4.5 時間の授
業外学習が必要となる計算である。もし学生があ
























































































○ 電車の中で英語のリスニングをする  
○ ご飯を食べながら単語帳で単語を覚える 
○ 就職試験対策の勉強をする 





























るだけ 7 日間毎日、回答してもらうよう促した。 
 調査対象者は 2016 年度には 1、2 年生、2017 年




は 3.0 以上を高 GPA、2.5 以上 3.0 未満を中 GPA、
2.5 未満を低 GPA と定義した。2018 年度の調査対












表 1 を見ると、授業時間（A）は週平均 14.1 時







バイトとサークルであった。B と C1 を合わせた

































 図 2～図 7 は、学年別に平日の学習行動を可視
化した図である。学習行動は GPA が高い方から降
順に並べてある。 










N A B C C1 B+C B+C1
１年⽣ 80 14.6 7.6 2.9 1.2 10.6 8.8
３年⽣ 72 13.6 9.6 7.2 4.4 16.8 14.0
⾼ 72 15.5 10.7 7.1 4.1 17.9 14.8
中 49 13.4 7.5 3.2 1.2 10.7 8.7
低 31 12.2 5.3 2.7 1.9 8.0 7.2
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っている。 


















図 2 1 年生 12 月 10 日（月）2 
 
 
図 3 1 年生 12 月 12 日（水） 
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図 4 1 年生 12 月 14 日（金） 
 
 
図 5 3 年生 12 月 10 日（月） 
 
 
図 6 3 年生 12 月 12 日（水） 
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図 7 3 年生 12 月 14 日（金） 
 
4.2 土日の学習行動 










図 8 1 年生 12 月 15 日（土） 
 
 
図 9 1 年生 12 月 16 日（日） 
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図 10 3 年生 12 月 15 日（土） 
 
 
図 11 3 年生 12 月 16 日（日） 
 








のかについて見ていこう。図 12～図 16 は学習時
間の長い調査協力学生 5 名の 1 週間の学習行動を
まとめたものである。 













 学生 C は薬学部の 1 年生であるが、英語ですべ
ての授業が実施される長崎大学のグローバル＋コ
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えている。授業に関する学習時間はそれほど長い
わけではないが、それでも毎日 1 時間から 3 時間
程度勉強している。 











図 12 学生 A（3 年生、保健学科、GPA 高、A：28.5 時間、B：39.0 時間、C1：0 時間、C2：0 時間） 
 
 
図 13 学生 B（3 年生、教育学部、GPA 高、A：12.0 時間、B：8.3 時間、C1：45.5 時間、C2：0 時間） 
 
 
図 14 学生 C（1 年生、薬学部、SCAS 参加、GPA 高、A：18.0 時間、B：36.2 時間、C1：0 時間、C2：0 時間） 
 
 
図 15 学生 D（1 年生、工学部、GPA 中、A：22.5 時間、B：25.3 時間、C1：0 時間、C2：4.3 時間） 
 
 
図 16 学生 E（1 年生、経済学部、GPA 高、A：21.0 時間、B：9.5 時間、C1：5.0 時間、C2：12.0 時間） 
 
5.2 学習時間の短い学生 
 つぎに、図 17～図 19 で学習時間の短い学生の
1 週間について見ていこう。 
 学生 F は経済学部の 1 年生である。授業は週
12.0 時間、授業に関連する学習は週 4.5 時間であ
る。授業以外の学習は土日と月曜日に行い、ほか
の日は授業以外に勉強している様子はない。この
学生の GPA は低い。 
 学生 G は保健学科の 3 年生であり、学生 F と同
様、授業以外の学習時間は 5.0 時間と短めであっ



























































図 17 学生 F（1 年生、経済学部、GPA 低、A：12.0 時間、B：4.5 時間、C1：0 時間、C2：0 時間） 
 
 
図 18 学生 G（3 年生、保健学科、GPA 高、A：13.5 時間、B：5.0 時間、C1：0 時間、C2：0 時間） 
 
 



































































































2. 本調査は 12 月 10 日（月）から始めたが、途
中脱落者もおり、結果として月曜日の調査参
加数が最も多くなっている。 
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